



























































































































































































































































































































































































































































































































































































個人にとっての可視的な組織の数 (number of organization visible to the
participant) が、代替的選択肢としての外部組織の数に影響する。個人にと










渡 辺 敏 雄20
19) J. G. March and H. A. Simon, Organizations, John Wiley & Sons, 1958, pp. 93106. (邦
訳、土屋守章訳『オーガニゼーションズ』(ダイヤモンド社、1977年)、141161頁)
20) J. G. March and H. A. Simon, op.cit., pp. 103104. (邦訳、156157頁)
③家族の世話を名目にしながら、企業構成員の結婚・住宅購入・老後生活
設計を含むその家族の一生の将来設計を押しつける。
④その過程で父母と子供が持っている役割を取り上げ無力化してしまう。
⑤地域社会の教育にまで管理を浸透させる。
少なくともこれらの現象をわれわれは読み取り得る。
われわれは、管理化にはこれらを含めさらにどのような側面があるのかを
追求し、その説明を試みなければならない。
また管理化とならんで、社会への企業の影響の少なくとももうひとつの面
である商品化の浸透は、市民生活に対してどのような影響をもたらすのかを
追求しなければならない。
われわれは次稿では、特に商品化を巡って、市民生活に対するその影響を
把握する理論的枠組みを取り上げて検討しよう。その中で相対化されながら
企業の管理化の社会に対する影響の意味も自ずからより明瞭になるであろう。
(筆者は関西学院大学商学部教授)
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